





Ofta>vtri prilri Pir>nje nopi (Bivbii; :trl»ta rila'rr gt'. Petrri i Priv'fir)
do sada se, neorbedeiio, snuit>ala djeloni .trico)>ri Pirin>e,tfladegn.
Na te»>ejI«bijles)re Eiiiila Laszoivskog (godine 192v.) i svit>vente>to-
ga 1'on>pai atitviog proiičai zv>j ia autoi s l i /ai pripisuje' j lanta>iskr>nv
niajstoni Pieteni Th>su (lf>24.-1f>77.1, sjledbeiiil'ii zf>vto>ta t'aii Đ«4i .
Nastrila je sir.dbioiii 17. stojleća, ii tvjveiiie 1'ada Vi»odolonv gos»r>-
drav' obitej Izr>vskt' koji sii je inogli i iabatitt iziatnr> ii Flaiirliiji i l i
Beči>, gdje sii ii>uili >trioije>te t>yotačkr poslote.
Drzhnnn ttprnvn zn z;tštitu knltnrnc i pr irodno baštino. Split
Izi»rni znanstveni r:td — UDK 7S Thys. P.
listopnrhr 1')r)tv.
Na sjevernome zidu svetišta župne crkve Sv. Petra i
P avla u B r i h iru o b ješen;t je o l t arna pala n a k o jo j j e
pril';tz;tno Pr;utje nogu o p isano u Iv a novu evanđelju:
Isus ust;i rid t ečcre. od!c>ži haljine, uze ubrusi o pasa se.
X;~h)e z;itini r odu u p r a ivniL. i p očne učenici~na prati
l7o'~e I r>th"iti t lv u lrrusonv G>fi j e bvi > opasan. reče mu
Petalz ćVećes lni prafi nogu n i l -ada!" I sus mu odvrati
".Alo te ne operenv, nećeš imafi djie la sa mnom." (Ivan
13. 1-17).
U prednjem je p lanu p r ignuti K r ist koj i p ere nogu
sv. Petru. Uz n j ega je dvorkinja s k rčagom, a iza n j e
mladić 1 oji u bakrenoj zdjeli nosi vodu. U p ozadini su
r ispoređeni l i kovi c lrugih apostola rasprostranjeni dubi-
Ilotlv slike: iako su različito raspoređeni, oni promatraju
Krist;t i sv . Petra. U d r u gome p lanu, u d v orani i spod
1 upole i luster;t s upaljenim svijećama sjede za stolom
dv;t apostol;t koj ima pr i lazi poslužitelj. U n i š i j e i z rez-
baren lik p ro roka M o jsija s đva r oga na čelu i d v i j e
p loče Zakon;t. Razdioba p rostora s l ike u d va p l a n a
p roveden;t je i na tem a tskoj r az ini . U pre d n jem j e
p lanu Kr ist, u p o zadini M o j s i je. T ime se u pućuje na
kontinuitet Staroga i N o voga zavjeta, Staroga i N ovog
zakona; prorok Mojsije prefigurtcija je K r ista Spasitelja
koji će u spostaviti nov i z akon i z rećen upr;tvo nakon
pranja nogu (Ivan 13, 34-35):
Z;tpovijeđ vam novu c lajem:
ljubite jeclni d ruge;
kao što sam j a l j ubio v as
tako i v i l j u b i te j edni d ruge.
Po ovom će svi znati da ste moj i učenici:
a!.o lrudete imali I j ubavi j edni z; i dr u fze.
Sliku je Jacopu Palmi Mlađemu godine 1933. pripi-
sao Artur Schneider.' U vrijeme početaka prouč;n anja
barol noga s l ikarstva u H rv a t skoj t a kvo j e net očno
mišljenje razumljivo je r j e i Pal m ino d j e lo t tcl;t b i lo
nepovezano i f r agmentarno poznato.
' A. Schneider, Proučavanje, popisivanje l fotografsko snimanje umjetničkih
spomenika u Hrvatskom primorju 1934, Ljetopis JA za 1933/1934, Zagreb,
1935, sv. 47, str. 173.
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Iskušenje sv. Antuna Opata (Gent, Justitienpa-
leis) Svečev je lik doslovan dvojnik apostolu lijevo uz
dvorkinju na br ibirskoj slici.
Začuđuju, međutim, tri činjenice:
a) takav se prijedlog zadržao sve do danas-',
b) bribirska slika nije posebno analizirana, premda
se ističe u korpusu baroknoga slikarstva u Hrvatskoj,
napose u P r i morju g d je s u m a l obrojne t ako i z razite
oltarne pale i z 17 . s to l jeća,
c) nitko nije razmatrao prijedlog Emila Laszowskoga
iz godine 1923., prema kojemu je sliku izradio Pieter
Thys.'
Sam Laszowski nije, na žalost, zabilježio na temelju
čega je iznio svoj atributivni prijedlog. S obzirom na to
da je bio arhivist, a nc povjesničar umjetnosti, moguće
je pretpostaviti da sc služio dokumentom u kojemu je
pročitao ime toga flamanskoga majstora kojega i danas
poznaju tck malobrojni stručnjaci, pa je teško pretpo-
staviti da je do takva zaključka došao domišljanjem.
Budući da me br ibirska slika izborom i obradom
teme odavno zainteresirala jer sam u n j o j u očavao
odlike sjevernoeuropskoga baroknoga slikarstva pod Ru-
bensovim utjecajem, a ne nikako djelo Palme Mlađega
ili nekoga drugog Mlečanina, smatrao sam da je Las-
zowski istraživanje usmjerio na pravi put , pronašavši
njezina autora u Fjandriji. Da je r iječ o Pieteru Thysu,
trebalo je dodatno provjeriti i po tvrditi proučavanjem
njegovih djela i usporedbom bribirske slike s drugim
njegovim radovima. Rezultate toga istraživanja donosim
u ovoj s tudij i .
Pieter Thijs (Thys, Tys; Antwerpen, 1624. ?-1677.)
postao je majstor u Antwerpenskoj bratovštini Sv. Luke
godine 1644.-1645. Već dvije godine nakon toga radi za
nadvojvodu Leopolda Williama u Bruxellesu i za dina-
stiju Orangc u Hagu. Za oba dvora isporučuje portrete
te slike alegorijskoga i mitološkog sadržaja. U drugom
razdoblju Thys radi i d j ela religioznoga karakterane
samo za Antwerpcn već i za crkve u manjim gradovima
i selima u p o k raj ini.
Na svim se njegovim djelima prepoznaje neskriveni
u tjecaj Antona van Dycka. To se može protumačiti
činjenicom da su njegovi prvi naručitelji bili vladari koji
su ukus oblikovali na van Dyckovom rafiniranomu dvor-
sko me stilu, u p rvom redu u i z radi portreta, ali i
činjenicom da je " Van Dyckov krepki klasicizam više
negoli bjleštavi barok kasnih Rubensovih radova upora-
bjlen lrao baza za đamansku umjetnost sredinom i u
trećoj četvrtini 17 . st o j leća"." N e t reba isključiti n i
utjecaj starijih slikara, kao Thomasa Willeboirtsa Bos-
sch ae rta (1614.-1654.) i Gowzalesa Cocquesa:kao van
Dyckovi sljedbenici oba su angažirana na dvorovima u
Bruxellesu i Hagu. Na svim d jelima, a posebno na
djelima iz svojega zrelog razdoblja Thys kombinira dvor-
ski stil s elementima teatralnoga decoruma (H. Vlieghe)
u akademizirajućim i k lasicizirajućim kompozicijama.'
Iz Thysova opusa s bribirskom slikom uspoređujem
ova djela: - Hermes i Hersa (Worlitz, Schloss) potpi-
sana i datirana godine 16648
Koninklijk M u sccum voor Schonc K unsten)"
Beaux Arts)'
Ahilej i L i komedove kćeri (Sotheby's)
Krist se ukazuje sv. Ivanu od Križa (Antwerpen,
Mučenje sv. Benedikta (Bruxelles, Musćes des
Na svim n avedenim s l ikama muški s u li k ov i
gigantizirajućih, mišićavih t i jela, a ž enski skulptorski
kompaktni. Na s l ic i P ranje nogu snažan arhitektonski
kostur hrama u kojem se zbiva radnja osigurava čvrstu
strukturu kompoziciji. Figure u prednjomu planu obasjane
su vrlo jasnom svjetlošću, a izvor te svjetlosti mogao bi
biti desno gore i spred s l ike. Ta i sta svjetlost dodiruje
i l ica apostola raspoređenih iza Krista, ali se nj ihove
forme gube duboko u pozadini. U drugome planu,u
prostoru ispod kupole, plamen svijećnjaka i dnevno
svjetlo koje prodire kroz otvore na kupoli obasjavaju
apostole. za stolom i Mojsijev reljefni l ik.
Ostaje otvoreno pitanje kako je i g d je nabavljena
v inodolska slika. U 1 7 . s to l jeću za v lasti ob i telj i Z r i n-
ski, Bribir postaje važno komunalno i crkveno središte
n a tom p rostoru. T i s u v e l ikaši u t o d o b a razgranali
svoju djelatnost u c i jeloj Europi. Jesu l i s l iku kupili
izravno u Flandriji, ili možda kod posrednika u Be ču?'"
U svakom slučaju monumentalna ol tarna pala iz c rkve
Sv. Petra i Pavla u Bribiru nije djelo mletačkih umjet-
nika, već flandrijskoga majstora koji se formirao pod
utjecajem Antona van Dycka. To samo potm đuje da je
politički okvir u mnogim prilikama odlučivao pri kupnji
umjetnina. U Pr imorju su d jela talijanskih umjetnika
općenito rijetkost u odnosu na Dalmaciju i Istru, dok
jc povezanost s k o n t inentom i z razita, makar nije pri-
mjereno istražena.'
U proučavanju bribirske slike nesebično mi je savjetom i fotografijama
pomogao Mare Vanderven (Kunsthistyorische muesa Rubenianum, Antwer-
pen). Bez njegove pomoći ne bi bio moguć ovaj rad. Zahvalnost dugujem i
kolegi Miljenku Jurkoviću iz Zagreba.
' R. Matejčić, Barok u Istri i Hrvatskom primorju, Zagreb, 1982, 547, f. 279.
Autorica se poziva na Schneiderov izvještaj.
' E. Laszowski, Gorski kotar i Vinodol, Zagreb, 1923, 216. Na glavnom je
oltaru slika sv. Petra od M. Brodnika (1842.). Još je tu slika sv. Antuna od
Renisa (1793), pak "Isus pere noge apostolima" od Thysa. R. Matejčić
smatra da Laszowski tu sliku pogrešno pripisuje Thysu. Usp. R. Matejčić,
n. dj., 636, bilješka 284.
4 H. Gerson-E. H. Ter Kuile, Art and Architecture in Belgium 1600 to 1800,
Harmondsworth 1960., 142. Za A. van Dycka usp. E. Larsen, Anton van
Dyck 1-2, Milano 1980. Za utjecaj na Tysa usp. rane van Dyckove slike:
Krist bagosivlje djecu (Kristov lik),
Ulazak Krista u Jeruzalem (Krist i likovi apostola), Krist pod križem.
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' H. Gerson-E. H. Ter Kuile, Art and Arcitecture in Belgium 1600 to 1800,
Harmondsworth 1960, 142; A. Montballieu, ŽBij een aanwinst. Her portret
van Comelius Nutius (1589-1665) en zijn toeschrijvingen, Jaerboek van het
koniklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerp 1968, 217-240; M. L.
Hairs, Dans le sillage de Rubens: Les Peintres d'histoire anversois au XVlle
siecle, Liege 1977; Le siecle de Rubens, Paris 1977, 238-239; M. Louise
Haris, Dans le sillage de Rubens Les peintres d'histoire anversois au XVlle
siecle, Pierre Thys I'ancien (1624-1677), Liege 1977, 265-276; 1993, 177-
196; E. Larsen, Seventeenth century Flemish Painting, Freren 1985, 241,
247; H. Vlieghe, The Dictionary of Art (ed. J. Tumer), London 1990, sv. 30,
str. 374; A. Balis, Van Dyck: Some Problems of Atribution, u Van Dyck 350,
Studies in the history of art 46, National Gallery of Art, Washington 1993,
' M. L. Hairs, n. dj., 268. Tema je preuzeta iz Ovidija (Metamorfoze, 2: 708-
832).
' M. L. Hairs, n. dj., 269.
' M. L. Hairs, n. dj., fig. 80.
' A. Balis, n. dj., 184, f. 8.
" 0 umjetninama u posjedu obitelji Zrinski usp. E. Laszowski, Razgra-
bljene stvari grofova Petra Zrinskog i Franje Krste Frankopana i njihovih
pristaša, Starine JAZU 41, Zagreb, 1948, 159-237.
1. Pieter Thys, Pranje nogu, Bribir, crkva Sv. Petra i Pavla
(foto: Ž. Bačić)
1771-96.
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2. Pieter Thys, Hermes: Hersa, Wortitz, Schloss
3. Pieter Thys, Iskušenje sv. Antuna, Gent, Justitiepaleis
4. Pieter Thys, Ahilej i Likomedove kćeri, Sotheby's, Lon-
don
Radoslav Tomić
ALTAR PALA OF THE WASHING OF FEET
The altar pala of The Washing of Feet in the parish church of the Saints
Peter and Paul in Bribir was until recently rather loosely attributed to lacopo
Palma the Younger. Following the lead of a note by Emil Laszowski (in
1923) and of contemporary techniques of comparative study, the author
attributes the painting to Pieter Thys (1 624-1677), a follower of Anton van
Dyck. It was painted in the mid-seventeenth century, at the time when
Vinodol was in the hands of the Zrinski family, who could have acquired it
directly from Flanders or Vienna where they had important business con-
nections.
1 )A
